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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de la 
gestión administrativa con la productividad de los colaboradores de las empresas 
Constructoras AVV Contratistas Generales SAC, Corporación & Grupo de las Casas SAC, 
Tarapoto, 2019. La investigación es de enfoque cuantitativo de tipo básico con un alcance 
descriptivo correlacional por que evalúa el grado de asociación o relación entre dos o más 
variables. El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal porque se 
realizó sin manipular las variables. La población y muestra total fue de 33 clientes, 
compuesta por hombres y mujeres de diferentes edades, de 20 a 50 años. Para la variable 
gestión administrativa se utilizó el instrumento por el autor   Hitt, Black, & Porter (2006) y 
la variable productividad propuesta por Prokopenko (1989), ambos instrumentos fueron 
validados mediante juicio de expertos, se comprobó su fiabilidad a través del Alpha de 
Cronbach (0,976) para gestión administrativa en redes sociales y para la productividad   
(0,927); lo cual indica que la confiablidad es buena. Los resultados muestran que si existe 
relación significativa entre la gestión administrativa y la productividad (r = 0,618, p < 0,00); 
indicando que, a mejor planificación, organización, dirección y control de las actividades, 
mayor será el nivel de productividad de los colaboradores, evidenciándose en el incremento 
de la rentabilidad de la empresa.  

















The objective of this research study was to determine the relationship between administrative 
management and the productivity of the employees of the AVV Constructores Generales 
SAC, Corporación y Grupo de las Casas SAC, Tarapoto, 2019 companies. The research is 
of quantitative approach. basic type with a descriptive correlational scope because it 
evaluates the degree of association or relationship between two or more variables. The 
research design was non-experimental cross-section because it was performed without 
manipulating the variables. The total population and sample was 33 clients, composed of 
men and women of different ages, from 20 to 50 years. For the administrative management 
variable is the instrument by the author Hitt, Black and Porter (2006) and the productivity 
variable proposed by Prokopenko (1989), both instruments were validated by expert 
judgment, their authentication was verified through the Cronbach Alpha (0.976) for 
administrative management in social networks and for productivity (0.927); which indicates 
that the reliability is good. The results indicated if there is a significant relationship between 
administrative management and productivity (r = 0.618, p <0.00); indicating that, a better 
planning, organization, direction and control of the activities, the mayor will be the level of 
productivity of the collaborators, evidencing the increase in the profitability of the company. 














Globalmente las empresas no solo se encuentran preocupadas por dar ayuda en el 
servicio, además garantiza el entusiasmo y obligaciones del consumidor obteniendo 
precios cómodos con productos de calidad, por lo tanto la misión del funcionario en 
toda organización es un mecanismo importante, siendo una  correcta ejecución 
dependerá la categoría en proporcionar productividad con dominio de alcanzar a 
contribuir, así mismo se podrá determinar en cuanto a la efectividad y posibles 
resultados en planificar, disponer, guiar y registrar dentro de la institución. Batet, M. 
(2011) hace mención que la dirección de funcionarios es básico y esencial para las 
empresas y obtener las operaciones confrontar los problemas en el momento de las 
equivocaciones de los representantes (p.1). Con los países en crecimiento, como 
administrador de los elementos más específicos de la evaluación de mejora en el 
rendimiento, la dirección es parte de las observaciones que perjudican a lo externo 
de la sociedad como vivientes con las habilidades necesarias para arreglar los 
resultados de una meta.  
 
A nivel del Perú, muchas de las empresas, sobre todo las dedicadas la construcción 
se desarrollan o se sostienen por laborar experimentalmente con los propietarios y 
ver el producto sacrificado emparentado a la demanda oportuna del empleo: 
proyecto, estructuras, gerencia y comprobación, resultándolos difícil medir la 
productividad de sus colaboradores, no teniendo reportes del desempeño, innovación 
de los colaboradores y de la eficacia de las estrategias empresariales empleadas. En 
ese sentido Morales, C. y & Masis, A. (2014) hace mención que la evaluación del 
rendimiento y nivelación de la sociedad, también como la sucesión fructífera, surge 
de la situación obligatoria para determinar el rendimiento, la mejor exposición de sus 
habilidades de la sociedad (p.1). En ese sentido el rendimiento de lograr 
elementalmente en la organización, teniendo un elevado rendimiento apto para las 
habilidades que obtengan un alto desafío y originalidad en las sociedades. 
 
En el ámbito local , las empresas dedicadas al rubro de la construcción no son ajenas 
a la problemática nacional, es así que las empresas Constructoras AVV Contratistas 
Generales SAC y Corporación & Grupo de las Casas SAC, se observa que existe baja 
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productividad, debido a que muestra deficiencias en cuanto a los factores internos, 
ya que muchas veces los productos o servicios entregados por la empresa muestra 
deficiencias, no se emplea tecnología de punta en algunos procesos permitiendo 
optimizar, en cuanto a los materiales, muchas veces existe demora en la compra y 
entrega de materiales de construcción lo que genera que se paralicen muchas obras, 
existe alta rotación de personal ya que las actividades de la empresa son por tiempos 
prolongados hasta que se termine las obras en ejecución, existe un estilo de liderazgo 
autocráticos que no permite diversificar ideas, en cuanto a los factores externos,  los 
ajustes estructurales no se dan de buena manera debido se desarrollan de manera 
espontánea sin planificación alguna, los cambios económicos son frecuentes que no 
permiten tener una estabilidad en la ejecución de las obras, por lo que existe días de 
paralización de los trabajadores. 
 
Trabajos previos 
A nivel internacional 
Jácome, G. (2014). En su trabajo de investigación titulada.  La gestión administrativa 
como un determinante en el desempeño laboral de demaco, distribuidora de equipos 
y materiales de construcción GÓMEZ CIA. LTDA. Durante el año 2013. (Tesis de 
postgrado). Universidad Técnica de Abanto, Ecuador. La población y la muestra 
estuvó constituida por 35 trabajadores. Concluyó que:  
- La correlacion obtenida de Rho Pearson fue de 0.712 y un p valor de 0.000, 
determinando que DEMACO, sostiene regímenes innecesarios de cobranza a los 
consumidores, la reparación del objetivo que se vuelve lento y el aumento de 
consumidores cada día disminuye a diferencia de las demás temporadas 
mercantiles, en el desarrollo interior, en el curso de los recursos humanos no 
busca complacer las metas direccionales y a su vez alcanza cualquier índole de 
la actitud y esfuerzo de sí mismos. 
 
Recomendó que:  
- El área de talento humano tiene la responsabilidad de fijar proyectos de motivo o 
atractivo de determinar la retribución interna (satisfacción persona) y externo 




Ochoa, K. (2014). En su trabajo de investigación titulada. Motivación y 
productividad laboral estudio realizado en la empresa Municipal Aguas De Xelaju 
Emax. (Tesis pregrado). Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, Guatemala, 
instrumento fue la encueta, diseño de investigación descriptivo.  La muestra es de 50 
colaboradores. Concluyó que: 
- La causa infiere de modo que el rendimiento laboral de cada trabajador, de 
manera que lo afirma en la indagación que se ejecuta, es cuando se manifiesta 
que desde las causas de sobrevivir en el entorno parental y teniendo un vínculo 
con las personas que laboran y tienen que ver con el desempeño interno de los 
trabajadores, confirmando que en el ámbito motivacional interfiere 
extraordinariamente en la nivelación de rendimiento laboral, la elevación que 
tiene la organización  según las conclusiones arrojadas es de un 75%, es la causa 
que se calcula para obtener un rendimiento laboral positivo, eficientemente y de 
elevado nivel.  
- Recomendó que el entrenamiento es una motivación antigua viable, se proyecta 
un formato en lo cual no perjudique el indicador, responsabilidad de los 
colaboradores y se ejecute el desarrollo.   
Del Carmen, V.(2014). En su trabajo de investigación titulada. Un modelo de control 
de gestión para la pequeña empresa familiar en España: especial referencia a los 
activos intangibles. (Tesis posgrado). Universidad de Alacalá, Madrid, España. La 
población y la muestra estuvo constituida por 25 personas. Concluyó que:     
- Ocasionalmente en la educación que sostiene la institución, inicialmente en las 
normas parentales y negocio, de modo que obliga y motiva a los colaboradores 
parentales en la empresa, consideración del emisor contribuyendo con la 
evaluación del personal en la sociedad procesando discernimiento a todos los que 
tienen una elevación que se examina para sí mismo en la empresa. Teniendo 
internamente a una sociedad parental, donde la actitud de habilidades e 
intelectuales de la cantidad de parientes en la empresa apoya a su comodidad en 
los trabajos a desarrollar, disminuyendo de valorar los problemas familiares-
sociables obteniendo una conclusión.  
- Intelectualmente de las pequeñas empresas, en donde existe el crecimiento 
tecnológico y las observaciones de la administración limitando el relevo que 
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obtiene en cada incidente exclusivo. 
A nivel nacional  
Aredo, E. (2016), en su trabajo de investigación titulado: El sistema de control 
interno en el área de contabilidad y su incidencia en la gestión administrativa y 
operativa de las empresas constructoras de la ciudad de Trujillo, año 2015. (Tesis 
pregrado). Universidad nacional de Trujillo, Perú, con una población y muestra 20 
empresas. Concluyó que:  
- El estudio de las observaciones internas del espacio de dicha empresa donde se 
localiza el haber abundantes defectos, por lo cual se crearon normas, siguiendo 
una transformación accediendo a un eficiente uso de la dirección interna en la 
superficie. El área de contabilidad habitualmente solo muestra dependencia 
económica, sin embargo, menciona normas de manifestación verídica y confiable 
en toma de decisiones, entonces se forma una evolución gerencial. Esto aborda 
observaciones internas en contabilidad que registra los requerimientos de la 
institución de modo eficaz. 
- Recomendó planificar mensualmente una verificación de las observaciones 
internas manifestadas, de tal modo que permita reconocer los defectos causados 
para averiguar un método de satisfacción y sugerir mejores direcciones internas. 
Castillejo, R. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Sistema de gestión de 
la calidad y su relación con la productividad de la empresa constructora de 
pavimento rígido, Huaraz – 2016. (Tesis posgrado). Universidad cesar vallejo. 
Huaraz, Perú. Teniendo como población y muestra 12 personas de la constructora. 
Concluyó que:  
- Se ha manifestado que hay un vínculo entre la administración como índole y el 
rendimiento de piso áspero de las empresas de Huaraz-2016, según Rho de 
Spearman tiene una conexión efectiva importante (0.611). así mismo se estima 
que (ρ=0.000 < α=0.05), obteniendo un elevado significado; por lo tanto, niega 
la Hi y se acepta la Ho. Entonces se encuentra la relación importante entre el 
sistema de administración de la índole y crecimiento de la sociedad constructora 





- Un método de administración de calidad lo cual arregle el crecimiento (eficaz) 
de la institución constructora, se optimizan del procedimiento, el cual se obtiene 
mediante una especificación de objetivos generales. Los tipos de producción 
están vinculados y orientadas de forma coherente hasta cumplir las metas. Para 
lograr este objetivo a mayor nivel, es aceptable que al inicio de la transformación 
continua se integre como uno más entre los elementos que lo constituyen la 
ciencia corporativa de la empresa. 
 
Gamboa, E. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Caracterización del 
control interno de la gestión administrativa de las empresas comerciales del Perú: 
caso minero andina for S.A.C. Trujillo, 2016. (Tesis pregrado). Universidad católica 
los ángeles Chimbote. Trujillo, Perú. Asimismo, la población y la muestra fueron de 
20 personas relacionadas en la gestión administrativa. Concluyó que:   
- Describiendo las características de la dirección interna de la administración de 
las empresas, en las conclusiones el 61% da a conocer de gran importancia las 
habilidades dentro de la dirección interna que tiene su empre, de manera que no 
hallamos trabajos que se haya mostrado en la motivación de control interno, de 
tal modo que se diferencia a las bases teóricas propuestas donde existe la 
influencia de ambas variables. Observando que cualidades se caracteriza con la 
empresa como son las entrevistad que representan y se pueda concluir que no 
existe una buena dirección interna en la institución, las labores que se desarrollan 
internamente necesitan de un apropiado supervisor. 
Recomiendo: 
- A la gerencia tomar afecto en cuanto al aprendizaje de los trabajadores; el 
aprendizaje y crecimiento de la aptitud efímera, ya que la victoria de una empresa 
necesita cada vez más ciencia, inteligencia y entendimiento de sus colaboradores. 
La gerencia de cada empresa mercante, del cual debe poner un particular hincapié 
al proyecto de sus tareas, teniendo en cuenta el orden de las advertencias, que 
accede a las empresas comerciales eficientes le faculte disminuir ciertos peligros, 
dicho proyecto debería presentarse con un propósito acompañado de sus normas 
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y habilidades más apropiado para facilitar la ejecución de sus metas, 
complaciendo de tal modo a los accionistas o gerentes que tengan cordialidad en 
la gestión de la gerencia en base a las conclusiones alcanzadas.  
A nivel local  
Garcia, T. & Grandez, G. (2016). En su investigación titulado: Satisfacción laboral 
y su influencia en la productividad de los trabajadores del área de producción de la 
empresa Janice sport S.A.C. Tarapoto, 2014. (Tesis pregrado). Universidad nacional 
de san Martin, Tarapoto, Perú. La muestra fue de 2345 y la muestra es de 164 
personas. Concluyó que: 
- El entusiasmo profesional interviene eficazmente en el crecimiento de los 
colaboradores de la empresa. El factor de personas menciona una correlacion 
moderada eficaz. La altura de cada trabajador se representa en: Ninguno de los 
trabajadores cuentan con una nivelación menores de satisfacción laboral, 
mientras que un 14,71% tiene una nivelación media y el 85,29% obtiene una 
nivelación mayor. La elevación de desarrollo de los trabajadores, aparece 
señalado de la siguiente forma: El 5.88% el trabajador posee una disminución de 
rendimiento, 58.82% posee una nivelación medio y el 35.29% una nivelación 
mayor.  
Recomendó: 
- Al ejecutar la medición regular sobre el agradar a los trabajadores y al 
rendimiento para sostener información actual que coopere en la toma de 
decisiones representativa. Sugiriendo a la regularidad acompañando al bienestar 
de  los trabajadores y sostener los niveles de clasificación de satisfacer, también 
se indica mejorar el vínculo entre el gerente inmediato y los trabajadores existe 
un pequeño grupo de colaboradores que afirman que su gerente nunca tiene 
paciencia y afecto con ellos como persona, y tampoco le gusta escuchar los 
aportes de sus colaboradores, debido a eso con el pasar del tiempo aumenta e 





Heredia, G. (2018). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta de un modelo 
de gestión administrativa para el desarrollo empresarial en las empresas 
constructoras de los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo. (Tesis 
doctorado). Universidad nacional de san Martín, Tarapoto. La población y la muestra 
son de 32 empresas constructoras. Concluyó que:  
- En conclusión de la indagación evidencia que  la causa principal, en el desarrollo 
de  las empresas constructoras depende del nivel de ejecución de la gestión 
administrativa, esto se corrobora el coeficiente autónomo negativos (- 0.217391) 
encontrado en la ecuación de regresión simple que ante la no ejecución de la 
gestión administrativa el desarrollo empresarial disminuye, donde además se 
visualiza que al incremento en la ejecución de la Gestión Administrativa en una 
unidad, muestra la cantidad (1.456522 GA) en que varía el Desarrollo 
Empresarial. Así también existe una fuerte correlación (GA=0.65), entre estas 
dos variables, cuantificada su influencia con el factor de determinación en  (R2 = 
0.792316) que el 79.23 % de las variaciones en el Desarrollo Empresarial, se debe 
a las variaciones de la Gestión Administrativa.  
Recomienda: 
- El trabajo de investigación realizado, tiene carácter pionero en la Provincia y en 
la Región San Martin a nivel de las empresas constructoras, a futuro se debe 
profundizar con investigaciones que incorporen otras variables independientes, 
como la gestión financiera o la gestión social, que puedan tener un mayor poder 
explicativo, tomando como base el modelo propuesto.  
 
Pezo, E. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Coaching y Productividad 
de los colaboradores del área de investigación del Grupo Es Consultores Tarapoto 
2016. (Tesis posgrado). Universidad cesar vallejo. Tarapoto. La población y la 
muestra son de 21 colaboradores. Concluyó que:  
- La diligencia de coaching ajusticiar por la empresa Grupo Es Consultores es 
advertir de manera apropiada por un 43%, de la causa interna que perjudican a 
las conclusiones que se hallan estudiado test u otros centros de valoración para 
comprender el desarrollo y eficiencia del programa., de tal modo está generando 
la retroalimentación, todo ello influye en los trabajadores no tengan claro si el 
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programa de coaching se ha integrado en la disminución de los importes de 
trabajo.  
Se recomendó: 
- El jefe debe decidir con mayor cuidado y continuidad el desgaste y aplicar el test 
o cualquiera de las herramientas de evaluar que acceda saber la eficiencia del 
programa de coaching para poder reglamentar el mismo programa, obteniendo 
mayores labores como el entusiasmo y el programa de coaching.   
 
Teorías relaciones al tema  
Gestión administrativa  
Según Hitt, Black, & Porter (2006) define: “La evolución  que conlleva a 
organizar dependiendo de necesitar grupos orientados al logro con la finalidad 
de llevar ambientes ordenados” (p. 8) 
 
Según Chiavenato (2007), menciona que: “Circunstancialmente, la gerencia se 
muestra como una área de habilidades humanos llena de obstáculos y riesgos. 
El competente que utiliza la gerencia como una necesidad para trabajar en la 
nivelación más diferentes de una sociedad” (p.45).  
 
Según Botero (2017), lo definió como: “Es toda función que se ve en las 
organizaciones, esto ayuda al incremento de las empresas tanto a nivel 
internacional, nacional y local.” (p. 67) 
 
Velásquez, Ponce & Franco (2016), deduce que: 
La obligación del crecimiento gerencial actualmente, se muestra para la 
gerencia como un crecimiento de la ciencia y tecnológico dentro de una 
globalización actual. Todo comercio tiene su jefe, por lo tanto, obliga a 
que tenga la necesidad de regirse a las normas que debe obedecer un líder, 
por lo menos detener ciertas características de liderar que faculte crecer 





Principios de la gestión administrativa 
         En cuanto a administración se encuentran enlazados por las funciones o 
requisitos que se utiliza como son la planeación, organización, dirección 
y control. Por ende, para que se considere como completa se tiene que 
estudiar un personaje más a las funciones que es la del personal, esto se 
define por sus principios y legislaciones administrativas. (Botero, 2017, 
p. 32) 
 
Administración eficaz en el mundo actual 
Black,  Hitt, & Porter (2006) indica que: 
Cambio, tecnología y globalización son términos que alude a la 
transición que ocurre de un estado a otro, lo que manifiesta lo inevitable 
como tres de los retos interesantes pudiendo perjudicar de modo 
expresivo a los empleados esto se puede dar en un futuro. La derivación, 
es aperitivo en cualquier otro título dentro de la definición. Se observa 
que tres lugares se relacionan continuamente con diferentes asuntos que 
lo constituye la llamada “administración” (p. 5), las mismas que se 
describen a continuación: 
 
1. Cambio. Conformada por el área de enfrentamientos más duraderos 
y enunciados con más poder, de modo que todo representante deberá 
enfrentar cambios que se produzcan en el área geográfica de un país 
industrial. Como gerente, siempre se verá enfrentado a las 
obligaciones por la casualidad de evolucionar, y probablemente 
ejecute nuevos cambios en su totalidad en la cual se plantea 
alternativa. Un filósofo griego lo explica: “Cambiar solo es no 
cambiar.” (p. 6) 
 
2. Tecnología. Actualmente, ningún representante podría rechazar el 
poder de la ciencia, ni la forma en la que perjudica su labor y su 
institución. La tecnología hoy en día avanzado continuamente, en los 
cuales acostumbran a obligar a los empleados a reemplazar, aunque 
no los requieran. Suficiente con señalas a las páginas webs para 
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mostrárselo. La tecnología y la evolución ha causado altos riesgos 
en las labores de los jefes.  
 
3. Globalización. Simboliza un riesgo mayor para los representantes, 
de tal modo que, el crecimiento de la naturaleza mundial de cualquier 
espacio de la vida, desde las normas y funciones hasta los 
empresarios. Los gerentes no pueden acertar que el proceso 
dinámico que afecta a la organización, de esta manera llega a un 
punto de liberalismo y democracia en cuanto a cultura política, sin 
embargo, esto está relacionado en la economía y en las relaciones 
nacionales e internacionales. (p. 6 -7) 
 
Características de la gestión administrativa  
Para Portillo, M & Cárdenas, E (2008), sostiene que:  
Es el procedimiento de la ejecución, sirviendo de gran ayuda en los 
problemas que pueda suceder en la organización, esto se da a través 
de patrones normativos y los controles de acción.  
Al no ejecutar nos vemos envueltos en un grave desempeño del 
proceso administrativo como análisis de las actividades y la 
planificación de los recursos teniendo en cuenta las cuatro funciones 
para lograr un buen desempeño de la organización. (p.4).  
 
Importancia de la gestión administrativa  
Mendoza, A.(2017), manifiesta  
Las empresas son vistas como la economía de crear dinero, por ende, 
las necesidades para el trabajador, de tal forma se satisface las 
necesidades y los deseos del cliente quienes a ellos también se 
enfocan. Las actividades en las empresas comerciales se especifican 
en l razón de existir, como es la misión, la planeación y los objetivos 
todos enfocados en mejorar la empresa.  (p.95) 
 
Según Botero, L. (2017), sostiene que:  
Las gestiones administrativas de los gerentes de alto mando con 
relación de las oportunidades de crecimiento empresarial; a modo 
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que, se observa cambios en perfil de gerente como táctica para la 
organización, esto se produce debido a los diferentes procesos 
cognitivos de la administración que impactan a la participación en 
los procesos de determinación, también ayuda en el proceso de la 
información, para beneficio de las empresas.(p.3) 
Objetivo de la gestión administrativa  
Márquez, M.(2002), sostiene que: 
La dirección es el proceso necesario que se da en el sector público o 
privado, asimismo es el esfuerzo que toda organización que sea 
competente tanto en lo político, económico o social. Por ende es 
difícil que pocas organizaciones alcancen el éxito que compone la 
administración, muchas veces la eficiencia y la eficacia va de la 
mano para lograr las metas, a todo esto enmarca los componentes de 
la administración es la que se enfoca en alcanzar las metas, el 
esfuerzo del ser humanos es muchas veces la opción efectiva. (p.5) 
 
Gestión administrativa para enfrentar los retos actuales 
Para Black,  Hitt, & Porter (2006) “Da a conocer que para asumir la dirección 
los administradores se enfocan en la experiencia.” (p. 612). Dentro de los 
principales retos se destacan las siguientes: 
1. Tecnología. En las organizaciones muchas veces se manifiesta como un 
problema. Ya sea por el conjunto de conocimientos que no permite 
implantar en las organizaciones como son los bienes y servicios, esto se da 
muchas veces a la falta de economía y muchas veces para la adaptación de 
materiales y las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad como 
también esto se orienta al propósito de consumo y a las soluciones de las 
necesidades. (p. 613) 
 
2. Cultura y valores compartidos. Son aquellas representados por las 
creencias, lenguas y costumbres que identifican a las personas como son 
las  cualidades morales en los cuales se eviten conflictos y se establezcan 
jerarquías acerca de lo que es aceptable y beneficioso y lo que no lo son 
entre los valores compartidos se encuentran algunos como la libertad, 
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respeto e igualdad en lo cual no solo compartimos el amor y bondad si no 
que de tal modo todo esto puede hacer muchos cambios en las 
organizaciones y no tener consecuencias y hacer cambios importantes en 
los sistemas tecnológicos. (p. 614) 
 
3. Estrategia. La estrategia por lo general dentro de la organización compone 
acciones planificadas en toma de decisiones en poder tomar mejores 
resultados lo cual se enfoca en objetivos y tácticas para tomar acciones 
correctas. A diferencia la cultura, las estrategias dentro de la empresa 
resultan disminuyendo los problemas para cambiar a los representantes. (p. 
615) 
 
4. Estructura. Distribución de un todo en partes permitiendo el adecuado 
funcionamiento de la organización, donde cada uno cumple una función 
específica y una correlación con los elementos que componen la estructura, 
las organizaciones que cuentan con la implementación necesaria y de cierta 
forma convive con el medio ambiente se enmarca en variación estructural 
y el fortalecimiento de segmentos ejecutados por niveles en l estructura. (p. 
615). 
 
Elementos que intervienen en la toma de decisiones éticas en la gestión 
administrativa 
Black,  Hitt, & Porter (2006), indica que “adopta la filosofía ética de las 
conductas” (p. 163). En el proceso de toma de decisiones éticas intervienen tres 
elementos: 
 
1. El administrador. Tiene como propósito aprovechar diferentes guías 
como reforzamiento del componente posibilitando su propia guía de esta 
forma se opta una toma de decisiones radicales, entonces obteniendo una 
patente porque no puede reemplazar la alternativa de hacerse personal 
responsable por sus decisiones morales. (p. 164). 
 
2. La organización. La medición en que los gerentes promueven las 
decisiones morales, es más significativa el resultado de estas en las 
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estructuras. Con este conocimiento, la educación genérica de la entidad 
puede recrearse un papel muy representativo.   
 Códigos de ética. Un código de moralidad fija normas que regulan el 
comportamiento de los gerentes para enfrentarlo dentro de una empresa 
para determinar la conducta moral. Una norma de actitud ético 
comúnmente define los tipos de comportamientos aprobatorios y no 
aprobatorios. (p. 164) 
 
3. El gobierno. La gobernación de varios países intenta guiar la actitud moral. 
Los diferentes decretos como leyes o normas formuladas determinan 
determinación. La polémica en el ámbito completo de nuestros días, las 
normas. 
 Normas contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA: Escasos 
motivos de actitudes morales donde se han apropiado de tanto interés 
en el pago de soborno Conjuntamente representantes USA han logrado 
que el reglamento impide a los trabajadores de las empresas 
estadounidenses intimiden fuera del país a los administrativos, 
gubernamentales o candidatos a cargos públicos. (p. 170) 
 
Algunos principios más representativos de la gestión administrativa 
- Orden: Menciona el orden de las cosas, personas entre otros que pueda 
ser ordenado. Por otro lado, es la disciplina del comportamiento en la 
sociedad como la cultura. El no tener un orden se puede ocasionar muchas 
pérdidas lo que viene a ser un trabajo menos eficaz.  (Botero,  2017, p. 33) 
  
- Disciplina: Conservar las capacidades y normas que considere como 
principios relativos a ordenar. En lo que se pueda lograr un trabajo 
ordenado y eficaz y una vivencia solidaria. La normatividad debe ser 
respetada por todos nosotros, sin diferenciaciones. La nivelación de 
ciencia necesita una iniciación de sus representantes o gerentes. (Botero,  





- Unidad de mando: todo lo que se frecuenta una persona tendrá que 
reportar a un solo supremo, mayormente la fidelidad y disminuirá el riesgo 
de confundirse con respecto a las normas. Al inicio no se cumplen, se 
origina malos entendidos y encontrarse con el afecto entre diversos 
gerentes. Esto consume a los trabajadores que están bajo esta situación y 




- Iniciativa: la iniciativa debe ser impulsada dentro de las nivelaciones de 
la sociedad, potente alentador para las personas. Sin embargo, se debe 
examinar las restricciones que debe constituir con atención a la iniciativa, 
obteniendo los principios igual como las actitudes y poder. (Botero,  2017, 
p. 33) 
Proceso de gestión administrativa estratégica 
Según Black,  Hitt, & Porter (2006) , menciona “Se da a través de la planeación 
la cual mide los objetivos de una organización, además de esto formula 
estrategias la cual se da como resultados de ajuste a las necesidades (p. 197) 
Por ende, se llama un plan estratégico y la clave para el proceso administrativo.  
 Intención estratégica. Principalmente el procedimiento de la gestión 
importante es que la entidad decida el empeño táctico, el cual es sencillo 
determinar, al final, la empresa quiere ser y hacer. (p. 197) 
 Misión. Tiene la facultad de ofrecer precisar la relación de voluntad de la 
sociedad deben sostener su intención importante y coherente. (p. 198) 
 Objetivos estratégicos. Según que el propósito importante y la misión 
organizacional se interpreten en logros de esfuerzo específico, es posible 
que queden como explicaciones de honestos deseos y metas no superadas. 
En cuanto a las estrategias da a conocer el beneficio de las habilidades en 
el desenvolvimiento de  las empresas. De tal modo, un estudio del clima 
que da a conocer el ámbito laboral. 1. Retribuir demanda apropiada. 2. 
Presentar un acuerdo dividido. 3. Encomendar compromiso y 4. Las 





Marín, K & Atenciio, E. (2008), sostiene que proceso de gestión administrativa 
estratégica tiene objetivos:  
Como la ejecución de los procedimientos para generar soluciones, 
esto se da a través de una serie de normas y la cual regulan acciones. 
Es consecuente recalcar que la gestión administrativa es fundamental  
ya que dentro de esta se logra medir de manera eficaz, eficiente y 
efectiva todo esto enfocado en los fundamentos de las actividades que 
se realizan a su vez dan garantía que se cumplirá las metas en la 
organización. (p.162) 
La gestión administrativa de innovación  
Imesun, (2016), manifiestan que la gestión de innovación es: 
Una gran necesidad de generar propuestas de gestión innovadora para 
las áreas administrativas en las mi pymes y mostrar con una empresa 
cómo el seguimiento de los procesos establecidos si no se innovan y 
se muestran con marcadas diferencias frente a la competencia, pueden 
convertirse en una poderosa razón para que las empresas entren en un 
riesgo importante de pérdidas económicas ante la demarcación en su 
nicho de mercado. (p.25) 
Prospectiva de la gestión administrativa financiera  
Velásquez, B et al.,( 2016), sostienen que:     
Las grandes empresas presentan muchas veces un avance científico y 
tecnológico esto se da en un mundo actual. El jefe representante quien 
ejerce su función como líder tiene que poseer cualidades y relaciones 
laborales de éxito, ya que en los actos administrativos requiere el 
cuidado absoluto del procedimiento y el destino que está como 
responsabilidad del jefe. . (p.15) 
Rasgos comunes de las organizaciones 
Marcó, Loguzzo, & Fedi (2016). Mencionan que existen rasgos de operación y 
funcionamiento en todas las organizaciones, estas son: 
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 Principalmente, todas ellas lo constituyen generalmente que forman una 
generalidad, en lo cual es probable señalar quienes son las que los 
conforman y quiénes no.  
 Posteriormente ellos adquieren en su interior se encuentra la diferencia del 
desempeño.  
 Intermediariamente, en todas las identidades generales se descubre 
inculcando de manera conveniente hacia el resultado términos concretos. 
 Por último, todos ellos conforman racionalmente en pos de la persecución 
de los términos concretos. (p. 11) 
Fines organizaciones  
Marcó, Loguzzo, & Fedi (2016), establece que los fines de las organizaciones 
son mostradas la razón de la organización representan la razón de ser de la 
organización y su justificación social. De tal modo, la organización es creada 
para ayudar con los términos específicos y su razón de ser en la ayuda de los 
términos. Finalmente, la organización es una forma que no siempre es o debe 
ser realizado, ya que siempre tiene las necesidades sociales de este fin. Es el 
conocimiento, que podría finalizar las organizaciones donde no siempre 
obtiene finitud, en algunos casos en que se aplica este criterio de finitud, la 
finalidad establecer en la existencia o inexistencia de una necesidad no 
satisfecha. (p. 18) 
Al finalizar, en este modo, tiene una función muy importante, donde se 
establece una guía de acciones organizacionales. El planteamiento y las 
operaciones que emprenden las sociedades deben encontrarse en las funciones 
de contribuir directamente o indirectamente buscando una finalidad. De tal 
modo, que una estructura empieza a funcionar obteniendo un grupo de 
obligaciones y exigencias salientes de su propio activo, que pueden ser los 
requerimientos financieros para enfrentar a los gastos de funcionamiento (para 
el pago de los recursos, del personal, de gastos generales, entre otros). 
Alternativamente, los trabajos componen la estructura y los equipos que 
conforman internamente que tienen una finalidad personal que no siempre se 




Las seis funciones básicas de las empresas  
Chiavenato (2007), menciona las funciones:  
- Funciones técnicas, como son bienes y servicios. 
- Funciones comerciales, compra y venta. 
- Funciones financieras, gestión del capital.  
- Funciones de seguridad, perseverancia y protección.  
- Funciones contables, inventarios y registros.  
- Funciones administrativas, sincroniza funciones(p. 27) 
Dimensiones de la gestión administrativa  
Hitt, Black, & Porter, (2006) dimensiona la variable de estudio en las siguientes 
características:  
 Planificación: La planeación implica ejecutar metódicamente, proceso de 
parámetros ante un proyecto, el mejor resultado se da a través de una mejor 
planeación ejerciendo con responsabilidad. (p. 25) 
Indicadores de panificación: 
- Fijación de objetivos y metas claras. Son las acciones necesarias 
para encaminar a la fuerza laboral hacia un fin determinado. 
- Establecer políticas eficientes. Son las directrices que se establecen 
para orientar el comportamiento del individuo sobre lo que está y no 
está permitido hacer. 
- Desarrollo de programas estratégicos. Son la agrupación de 
actividades en el cumplimiento de objetivos. 
- Fijación de presupuestos adecuados para el cumplimiento de 
objetivos y metas. Para brindarle elementos necesarios al colaborador 
de manera que faciliten el desarrollo eficiente de sus actividades. 
 
 Organización: Para obtener el trabajo administrativo, es necesario tener 
planteado las metas y los objetivos a alcanzar. El grupo social con el que 
trabaja está formado por la administración, las tareas y la estructura 
sistemática en la organización.  (p. 25) 
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Indicadores de organización: 
- Articula la división del trabajo en las áreas funcionales. Para 
facilitar el cumplimiento de los trabajos de manera oportuna, 
afianzarlos trabajos en equipo y delegar responsabilidades. 
- Realiza coordinaciones de forma oportuna. Las coordinaciones 
están estrechamente relacionadas con el traspaso de información 
oportuna y precisa para tomar decisiones cada vez más acertadas.  
 
 Dirección: El funcionamiento de diferentes formas se enfoca en la 
organización fijando metas e incluyendo el término liderazgo finalmente. 
La manera de guiar influyendo a las personas para lograr los objetivos 
organizacionales. (p. 26) 
Indicadores de dirección  
- Toma decisiones adecuadas. Es necesaria contar con información 
real ajustada a la realidad y suficiente para tomar la más justa. 
- Realiza una comunicación precisa y clara. Para comunicar de 
manera efectiva la forma de trabajo, el modelo de trabajo de la 
empresa, las políticas y reglas con la que se trabajó, los beneficios que 
se obtiene y la manera de cómo serán evaluados; todo esto a favor de 
mantener un buen clima laboral. 
- Desarrolla actividades de motivación. Es necesario identificar los 
factores intrínsecos y extrínsecos que promueve el buen actuar del 
colaborador. 
 
 Control: En las estructuras actuales, la palabra control resulta ser la 
fiscalización y la referencia en el dominio de mando, aunque en 
circunstancias la administración y la función de forma esta enlazado por sí 
misma. Además, consiste en regular de manera responsable. (p. 26) 
 Indicadores de control 
- Realiza supervisión constantemente. Para controlar las actividades 
que se ejecutan, la forma en las que se realiza, el tiempo que demanda 
realizarla y el impacto que genera. 
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- Brinda información transparente y oportuna. Para realizar el 






Según Prokopenko (1989), la productividad es definida como: 
Una medida económica en cuanto a bienes y servicios como factor 
utilizable ya sea para el trabajador, el tiempo, el capital, el costo, etc. 
Esto se da en un determinado tiempo, pudiendo llegar al resultado 
deseado. (p. 3) 
Loayza  (2016), menciona que la productividad es:  
Capacidad para elaborar o desenvolverse en un trabajo, visualizando 
el grado de recursos utilizados, como valor agregado. Asimismo, se 
refiere al recurso que da como resultado la capacidad para un sistema 
rentable para la empresa, para ello se llama la gestión de la 
productividad. (p. 9) 
 
Organzación Internacional del Trabajo (2016) define “innovación del 
recursos como el agregado del producto o servicio”.  (p. 3) 
 
Guerrero & Puerto  (2007) 
Asume la productividad como la cantidad y calidad de la producción 
esto incrementa el poder adquisitivo: Menciona como el recurso para 
obtener en la producción en mayor cantidad, y mejorando en calidad 
con el esfuerzo del ser humano, también medible en base al salario 
y al número de personas. (p.3) 
Importancia de la productividad  
Galindo & Rios  (2015), acotan que la importancia es: “Cuando existe 
productividad a mayor crecimiento económico, principalmente en el 
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desarrollo de la persona. En algunos meses el incremento de la 
productividad baja y esto impide alcanzar los estándares de economía 
deseada, aun así la productividad no se detiene.”(p.3). 
 
Estudio de la productividad en las organizaciones 
Prokopenko (1989), La productividad para  mejorar un crecimiento adecuado 
es importante: Los elementos, el mecanismo eficiente las decisiones del 
aspecto económico. El desarrollo de la medición y el estudio del crecimiento 
de la medición es importante donde la claridad la idea de la medida de 
crecimiento para obtener una organización eficaz. 
Por otro lado, los registros de crecimiento se necesitan los representantes de 
los defectos de áreas para verificar los programas de crecimiento. Posibilitar 
una respuesta importante y específica dando ideas. La organización de 
crecimiento mide al colaborar en el estudio de la eficiencia y eficacia. A su 
nivelación puede mejorar los anuncios y la medición el desarrollo de trabajo, 
a veces de un 5 a 10 %, sin ser necesario realizar ajustes. La observación del 
desarrollo es establecer los logros para llevar el control de los trabajos en un 
procesamiento de un desarrollo organizado.  (p. 25- 26) 
 
Análisis de productividad en las empresas 
 
Para Prokopenko (1989), menciona las formas de analizar la productividad. 
En cuanto a las personas como los gerentes, directores, inversionistas son 
quienes persiguen sus metas, a continuación algunos métodos sencillos a 
tomar en cuenta:  
- Productividad del colaborador 
- Sistemas de medición en planificación y producción 
- Sistemas de medición orientada al recurso de obras. 
- Productividad en empresas. (Prokopenko, 1989, p. 34) 
Los fines más comunes en la productividad:  
- Comparación de empresas 
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- La determinación del rendimiento  
- Confrontación de las ganancias es relacionada con los tipos de insumo 
con respecto al comercio colectivo. (Prokopenko, 1989, p. 34) 
 
a) Método estructural de Kurosawa, Para Kurosawa (1926) citado por   
Prokopenko (1989), la nivelación del crecimiento en la empresa ayuda a 
desarrollar un planeamiento en las nuevas labores. Con miras a vigilar 
las labores. Estableciendo niveles de rendimiento en la gerencia de la 
entidad. (Prokopenko, 1989, p. 34) 
 
 
  Factores para mejorar la productividad 
Bustelo (2015), menciona que la productividad tiene seis factores que son los 
siguientes:  
- Cohesión social: Es el tipo de percepción que se tiene de una situación 
que incluye como la amistad. (p. 29) 
 
- La percepción del apoyo: Cómo los trabajadores obtienen la ayuda del 
supervisor en espacios que se realiza como el esfuerzo extra. (p. 33) 
 
- Intercambio de información: Se designa como el transmisor de 
información de una persona a otra, aquí las personas trabajan en equipo. 
(p. 39) 
 
- Visión y claridad en los objetivos: Los colaboradores tiene en claro los 
objetivos comunes que la empresa tiene que alcanzar. (p. 43) 
 
- Comunicación externa: Esto se da con los equipos y las organizaciones 
en cuanto al requerimiento que desean.  (p. 49) 
 
- Confianza: Fiabilidad que se tiene con los demás, es la acción que se 




Objetivos de la productividad 
Morales, & Masis (2014), da a conocer: Es la asociación que se enfoca en la 
producción de la revolución industrial, esto involucra cuatro objetivos:   
 
- Social: otorgan pertenencia, como la asociación comunitaria.   
 
- Mental: obtener mayor motivación a los trabajadores en el rendimiento 
y los esfuerzos impulsan el rendimiento del colaborador.  
 
- Económico: Mantener el valor agregado en productos, bienes  y a 
participación de los beneficios.  
 
- Técnico: El vínculo de salidas y entradas (insumos). (p. 42) 
 
Fernández, J.(2010), es la utilización de los factores para buscar eficiencia en 
cuanto a lo que va a trabajar, además la productividad se enfoca en los 
objetivos para alcanzar o ponerse a la altura de la competencia. (p.3) 
 
Método de evaluación rápida de la productividad  
Prokopenko (1989), señala los siguientes métodos: 
1. Esencia y estructura. En cuanto a empresas grandes y pequeñas se 
enfoca lo fácil y lo práctico, en este proceso de ver la evaluación y la 
atención que abarque de un proyecto de aumentar el rendimiento que 
abarque toda una regulación. Es una valoración sistemática del producto 
de la entidad y de la utilidad. (p. 45) 
2. Evaluación del rendimiento de la compañía (ERC). Los vínculos 
puntuales del producto y el rendimiento diferentes de los financiamientos 
en los últimos años.  Asimismo, el sector da la creación de indicadores 
del rendimiento para la atención y el control constantes, deseo posterior 






Estrategias de mejoramiento de la productividad  
Prokopenko (1989), menciona que “una habilidad correcta de mejoramiento 
del crecimiento y de los vínculos equitativos en el medio”. (p. 71)  
Por otra parte, el autor ha advertido las reglas de un buen tratamiento 
importante, de la siguiente forma:  
 Expresar las obligaciones de luchar por los logros determinados para el 
procedimiento a la luz de las circunstancias positivo y negativo. 
 Investiga la actividad, de la forma en que se elaborara hasta la posventa. 
 Investiga el grupo y las representaciones comunes, tiene siempre 
presente el procedimiento.  
 Obliga que la variación continua es inapelable y el deseo que aparezcan 
nuevas técnicas que reivindiquen en las acciones. (p. 71) 
Entonces, el método crecimiento es la conformación de opiniones o en 
instituciones que evalué el procesos, normas y logros principales para llegar 
a mejorar el crecimiento a largo plazo. Un buen método de mejoramiento 
del rendimiento debe como mínimo:   
 Proyectar una definición específica y fácil de transmitir para mejorar el 
rendimiento del producto. 
 Establecer una mejora de la institución. 
 Analizar la razón. 
 Produce modelos óptimos. 
 Disponer políticas y planes de mejoramiento. (p. 70- 71) 
 
Causas de pérdida de productividad  
Según Carro & González  (2012), menciona: 
 
El rendimiento es la disminución relativa, cuando no hay crecimiento 
en el avance que sería obvio esperar dado la nivelación de crecimiento 
del país en diferenciación con su rival. De tal modo los rivales han ido 
progresando con mayor agilidad su crecimiento, puede ser como 
aumentos de costo. Los motivos que resaltan es la aceptación por parte 
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de todos los estamentos de la organización, en su mayoría parte del 
comercio de convenios, los grandes exigentes el vínculo de 
rendimiento en las empresas, el trabajo en horas es el incremento de 
costos a su vez se elimina las horas extras. Para que exista perdida 
también se da cuando no hay una buena contabilidad y el consumo 
real en equipos e instalaciones que se aplican a diferentes empresas. 
(p. 65) 
 
Método para evaluar la productividad  
El crecimiento en la nivelación macroeconómica que consiste en nivelación 
de crecimiento y tendencia histórica, el producto interior bruto (P1B), el 
producto nacional bruto (PNB), el ingreso (o la renta) nacional (IN) o el valor 
añadido (VA) pueden no reflejar el verdadero estado de la situación 
económica de la nación o del sector. (Prokopenko, 1989, p.26) 
Se necesita dos tipos de vínculos en el crecimiento económico 
Productividad total = Producto total/ Insumo total  
Producto parcial =Producto total/ Insumo parcial (Prokopenko, 1989, p.26) 
Tipos de Productividad  
Arencibia (2002), menciona los tipos de productividad: 
- Productividad Laboral: También es productividad cuando trabaja en un 
periodo de tiempo determinado ya sea en lo físico o en términos de valor.  
 
- Productividad Total: Son factores que intervienen en la producción y la 
ponderación del incremento del factor.  
 
- Productividad Marginal: El producto es la variación entre el producto y 






Relación entre la dimensión humana y la productividad 
Marvel, Rodríguez, & Núñez (2011) señala que:  
De tal modo que para las personas que tiene la obligación de la toma 
de decisiones y lideran la organización es de gran interés comprender 
que es lo que impulsa al hombre a la acción, a laborar de forma 
incondicional y sostener en la sociedad, para entusiasmar sus deseos, 
importantes y expectativas individuales; conformando grupos, y más 
aún entusiasmar lo neutral de la organización. (p. 556) 
 
Es necesario identificar dos dimensiones de la intervención de las personas 
dentro de la sociedad, que alcanzan en el rendimiento: una dimensión 
psicológica y una dimensión psicosocial. 
1. Psicológica. Describe a la persona con obligaciones individuales que 
satisface, con el objetivo de alcanzar el comportamiento de la persona, 
tanto en lo físico y social.  (p. 557) 
 
2. Psicosocial. Describe la intervención de las personas cuando se ligan con 
otros, donde se menciona los aspectos sociales. Es la interacción cultural 
de las personas como el clima organizacional y el liderazgo. (p. 557) 
 
Dimensiones de la productividad laboral  
Prokopenko (1989), dimensiona a la variable de estudio en los siguientes 
puntos: 
1. Factores internos. Esta clasificación sirve para establecer prioridades: 
por un lado, están los factores internos, la organización, el modelo de 
negocio, la gestión, etc. (p. 11) 
 
- Producto Es el producto tangible de una serie de procesos y 
actividades, a fin de satisfacer una determinada necesidad del 
mercado. 
- Planta y equipo. Conforman d los activos concretos de la empresa 
para la elaboración y producción de viene o servicios. 
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- Tecnología. Brinda la ayuda y el soporte necesario para incrementar 
los ingresos, optimizar el tiempo, mejorar los procesos y crear 
estrategias para generar valor tanto para el cliente interno y externo.  
- Materiales y energía. Son los recursos necesarios para crear un bien 
o brindar un servicio. 
- Personas. Es el recurso fundamental, por la que la empresa cumple 
sus objetivos y logra la sostenibilidad esperada. 
- Organización y sistemas. La organización está conformada por el 
grupo de personas que trabajan de manera conjunta para logra un fin. 
- Métodos de trabajo. Se refiere al diseño de trabajo el cual es 
establecido con anterioridad y determina la manera de actuación del 
personal. 
- Estilos de dirección. Es el estilo de liderazgo que asume el líder para 
influir de manera positiva en los colaboradores. 
 
2. Factores externos. Entre las circunstancias indica normas y dispositivos 
organizacionales, la normatividad social y económica, los impuestos, 
subvenciones, etc. De tal manera que afecta a la productividad y las 
organizaciones afectados por no controlarse activamente. (p. 16) 
Indicadores 
- Ajustes estructurales. Son necesarios para encaminar y redefinir el 
modelo de negocio de la organización, estos ajustes nos permitirán 
obtener mejoras en los procesos y resultados. 
- Cambios económicos.  Se producen por las mejorías en los procesos, 
o por factores externos como cambios en las políticas del gobierno. 
- Administración pública e infraestructura. Es necesario efectuar 









Formulación del problema  
Problema general 
¿Cuál es la relación de la gestión administrativa con la productividad de 
los colaboradores de las empresas constructora AVV generales S.A.C. 




¿Cómo es la relación de la gestión administrativa con los factores internos 
de los colaboradores de las empresas constructora AVV generales S.A.C. 
corporación de grupo de las casas S.A.C. Tarapoto, 2019? 
 
¿De qué manera se relaciona la gestión administrativa con la eficiencia de 
los factores externos de los colaboradores de las empresas constructora 
AVV generales S.A.C. corporación de grupo de las casas S.A.C. Tarapoto, 
2019?  
 
Justificación del estudio.  
 
Justificación teórica  
La presente investigación se justifica en lo teórico en los aportes de Hitt, Black, 
& Porter (2006), para la variable gestión administrativa y para la variable 
productividad laboral Prokopenko (1989) quien ayudará mediante sus teorías a 
reforzar el marco teórico. 
 
Justificación práctica 
En la presente investigación se justifica mediante el estudio que tiene mucha 
importancia y es pertinente aplicarlo, porque nace de una realidad concreta y 
responde a la necesidad de proponer alternativa de solución de la gestión y la 







La presente investigación se justifica según la teoría científica de Hernández; 
Fernández y Baptista (2014) autores que brindan los pasos como elaborar una 
investigación.   
  
Justificación social 
La presente investigación desde el punto de vista social servirá para que el 
colaborador muestre un desempeño adecuado y el cliente se muestre satisfecho, 
de esa manera brindar una mejor seguridad lo que va reducir los índices de 
asaltos y robos a las empresas públicas y privadas.  
 
Hipótesis 
Hipótesis general  
Hi: Existe relación significativa entre la gestión administrativa con la 
productividad de los colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas S.A.C Tarapoto, 2019. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa con 
la productividad de los colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas S.A.C Tarapoto, 2019. 
Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre la gestión administrativa con los 
factores internos de los colaboradores de las empresas constructora 
AVV generales SA.C corporación de grupo de las casas S.A.C 
Tarapoto, 2019.  
 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa con los 
factores externos de los colaboradores de las empresas constructora 
AVV generales SA.C corporación de grupo de las casas S.A.C 








Determinar la relación entre la gestión administrativa con la 
productividad de los colaboradores de las empresas constructora AVV 





Definir la relación entre la gestión administrativa con los factores 
internos de los colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas S.A.C Tarapoto, 
2019.  
 
Definir la relación entre la gestión administrativa con los factores 
externos de los colaboradores de las empresas constructora AVV 















II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación 
Enfoque  
Enfoque cuantitativo, los resultados se expresarán a través de datos numéricos y 
cantidades. (Hernández; Fernández y Baptista, 2014) 
 
Tipo  
La investigación corresponde al tipo básico, porque hace uso de los métodos analítico 
y sintético, se tratará de responder y desarrollar nuevos conocimientos en las 
variables de la presente investigación.(Hernández et al., 2014) 
 
Alcance  
La investigación es de alcance descriptivo correlacional, debido a que se recolectó y 
describió la información por cada variable la investigación que son la gestión 
administrativa y su relación con la productividad. (Hernández et al., 2014,p.126) 
 
Diseño  
El diseño fue no experimental, debido a que el investigador no interviene y solo 



















M = Los colaboradores de las empresas Constructoras AVV Contratistas Generales 
SAC, Corporación & Grupo de las Casas SAC 
V1 = Gestión administrativa  
V2 = Productividad 
R= Coeficiente de relación. 
2.2.Variables, operacionalización 











Variables Definición conceptual Definición 
operacional  








Según Hitt, Black, & Porter 
(2006) define: “La evolución  que 
conlleva a organizar dependiendo 
de necesitar grupos orientados al 
logro con la finalidad de llevar 
ambientes ordenados” (p. 8) 
 
La gestión administrativa 
es la utilización de 
recursos escasos para 




Establecer políticas eficientes  
 




1. Totalmente en 
desacuerdo  
2. En desacuerdo. 
3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo.  
4. De acuerdo.  
5. Totalmente de 
Acuerdo 
Desarrollo de programas estratégicos. 





Articula la división del trabajo en las áreas 
funcionales. 
Realiza la coordinación de forma oportuna. 




Toma de decisiones adecuadas 
Realiza una comunicación precisa y clara. 
Desarrolla actividades de motivación. 





Realiza la supervisión constantemente. 
Brinda información transparente y oportuna 
 
Productividad 
Según Prokopenko (1989), la 
productividad es definida como: 
Una medida económica en cuanto a 
bienes y servicios  como factor 
utilizable ya sea para el trabajador, el 
tiempo, el capital, el costo, etc. Esto se 
da en un determinado tiempo, 
pudiendo llegar al resultado deseado. 
(p. 3) 
 
La productividad es una 
medida cuantitativa que 
mide la capacidad de una 
industria para producir. 
Se considera 2 factores 
imprescindibles: factores 
internos y externos, que 
ayuda a determinar el 














- Planta Y equipo 
- Tecnología 
- Materiales y energía 
- Personas 
- Organización y sistemas 
- Métodos de trabajo 
- Estilos de dirección  
 




1. Totalmente en 
desacuerdo  
2. En desacuerdo. 
3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo.  
4. De acuerdo.  
5. Totalmente de 
Acuerdo 
- Ajustes estructurales 
- Cambios económicos 
- Administración pública e infraestructura 
33 
 
2.3.Población y muestra 
Población 
Conformado por 33 colaboradores pertenecientes a las empresas Constructoras 
AVV Contratistas Generales SAC, Corporación & Grupo de las Casas SAC, la 
información obtenida mediante el área de talento humano. 
 
Muestra 
La muestra está en base a la población que está formada por 33 trabajadores de la 
entidad 
El muestro utilizado es el no probabilístico. 
 
2.4.Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de investigación 
Encuesta. 
La investigación es una estrategia de recopilación de información para conseguir 
datos. (Hernández et al., 2014, p.217) 
Instrumento. 
Según (Hernández et al., 2014, p.217) Un cuestionario radica en un grupo de 





TÉCNICA INSTRUMENTO ALCANCE INFORMANTE 
Encuesta Cuestionario Información de 
Ambas variables 




Corporación & Grupo 
















Los instrumentos se validarán mediante opinión de expertos de Administración 
quienes emitirán una ficha de ponderación. 
 
Ficha Técnica 
Instrumentos de validación de la variable de gestión administrativa 
Título: “La gestión administrativa y su relación con la productividad de los 
colaboradores de las empresas Constructoras AVV Contratistas Generales SAC, 
Corporación & Grupo de las Casas SAC, Tarapoto, 2019” 
Autor: Br. Roly Aldo Quiñonez Huamaní 
Dimensiones: Planificación, organización, dirección y control. 
Escala medición: Ordinal 
N° Itens: 36 items 
1: Totalmente en desacuerdo  
2: En desacuerdo  
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo  
5: Totalmente de acuerdo  
Validez 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir. Según (Hernández et al., 2014, p.201) 
El instrumento fue validado por Walter Oswaldo Velázquez Rojas, Angélica 
Ochoa Gutiérrez y José Miguel de la Paz Ramos.  
Análisis de Fiabilidad. 
El instrumento de gestión administrativa en sus 36 preguntas tiene una fiabilidad 






Instrumentos de validación de productividad laboral  
Título: “La gestión administrativa y su relación con la productividad de los 
colaboradores de las empresas Constructoras AVV Contratistas Generales SAC, 
Corporación & Grupo de las Casas SAC, Tarapoto, 2019” 
Autor: Br. Roly Aldo Quiñonez Huamaní 
Dimensiones: Factores externos y factores internos 
 
Número de preguntas: 14 
Escala medición: Ordinal 
1: Totalmente en desacuerdo  
2: En desacuerdo  
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo  
5: Totalmente de acuerdo  
Validez 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir. Según (Hernández et al., 2014, p.201) 
El instrumento fue validado por Walter Oswaldo Velázquez Rojas, Angélica 
Ochoa Gutiérrez y José Miguel de la Paz Ramos.  
Análisis de Fiabilidad. 
El instrumento de productividad laboral en sus 14 preguntas tiene una fiabilidad 
de 0.900 según el alfa de crombach. 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se realizará el coeficiente del Alfa de 






2.5.Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se hará uso de tablas estadísticas por cada variable lo 
cual permitirá más detallados, asimismo la contratación de la hipótesis se utilizará 
el coeficiente de correlación de spearman. 
 
2.6.Aspectos éticos 
La presente investigación no es copia de cualquier otro trabajo relacionado al 
tema, los datos obtenidos son reales y confidenciales, que se respetara los 
derechos de autor, se utilizara las normas APA sexta edición y se guiaran según 


















3.1. análisis de resultados 
Tabla 1.  
Análisis sociodemográfico  
 Frecuencia Porcentaje  
Genero  Masculino 18 54,5 
Femenino 15 45,5 
Total 33 100,0 
Edad  20-30 6 18,2 
31-40 16 48,5 
41-50 7 21,2 
51 a mas 4 12,1 
Total 33 100,0 
Grado de 
instrucción  
Nivel técnico 9 27,3 
Nivel secundaria 15 45,5 
Nivel superior 9 27,3 
Total 33 100,0 
Condición 
laboral  
Contrato-Locación 11 33,3 
Empleado 22 66,7 
Total 33 100,0 
Lugar de 
procedencia  
Costa 11 33,3 
Sierra 5 15,2 
Selva 17 51,5 
Total 33 100,0 
Área de 
trabajo  
Administración 13 39,4 
Ventas 2 6,1 
Almacén 15 45,5 
Otros 3 9,1 
Total 33 100,0 
















Figura 1. Genero 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación:  
Según la figura 1. Se muestra el análisis sociodemográfico, con respecto al 
género del total de los encuestados el 55% es de género masculino y el 45% 
son del género femenino. 
 
     
Figura 2. Edad 











































Según la figura 2. Se muestra el análisis sociodemográfico, con respecto a la 
edad del total de los encuestados el 18% están en el rango de 20-30 años, el 
48% están en el rango 31-40 años, el 21% están en el rango de 41-50 y solo 






Figura 3. Grado de instrucción 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación:  
Según la figura 3. Se muestra el análisis sociodemográfico, con respecto al 
grado de instrucción del total de los encuestados el 27% están en un grado de 































Figura 4. Condición laboral 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación:  
Según la figura 4. Se muestra el análisis sociodemográfico, con respecto a la 
condición laboral del total de los encuestados el 11% están bajo el contrato- 
locación y el 67%  laboran en la condición laboral empleado.  
 
 
Figura 5. Lugar de procedencia 






































Según la figura 5. Se muestra el análisis sociodemográfico, con respecto al 
lugar de procedencia del total de los encuestados el 33% son de la costa, y el 
15% son dela sierra y el 52% son de la selva.  
 
 
Figura 6. Área de trabajo 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación:  
Según la figura 5. Se muestra el análisis sociodemográfico, con respecto al 
área de trabajo de los colaboradores donde el 39% labora en el área de 
administración, el 6% en el área de ventas, el 45%  labora en el área de 






















































Tabla 2.  
Análisis de fiabilidad de las variables de Alfa de Crombach de la gestión 
administrativa y la productividad 
 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación: 
Según la tabla 2, se muestra que los coeficientes de alfa de cronbach tienen 
resultados superan el 0,8 lo cual manifiesta que la confiabilidad es aceptable 
de conforme a los resultados de la muestra, demostrando que el instrumento 
es aplicable para el total de la población. Según (Hernández et al; 2014, p. 
295), manifiesta que un instrumento debe estar con un coeficiente mayor a 














        Dimensiones               Alfa de 
Cronbach            
     
Ítems 
Gestión 
administrativa   
(0.976)(36 ítem ) 
Planificación  0,976 12 
Organización  0.974 9 
Dirección  0.948 11 
Control  0.845 4 
Productividad          Dimensiones               Alfa de 
Cronbach            
     
Ítems 
Productividad 
0,927 (14 ítem) 
Factores internos  0.873 7 
Factores externos  0.924 7 
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Tabla 3.  
Análisis descriptivos de la gestión administrativa  
 Frecuencia Porcentaje 
Gestión 
administrativa 
Totalmente en desacuerdo 1 3.0 
En desacuerdo 7 21.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
15 45.5 
De acuerdo 10 30.3 
Total 33 100.0 
Planificación Totalmente en desacuerdo 3 9.1 
En desacuerdo 7 21.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 39.4 
De acuerdo 9 27.3 
Totalmente de acuerdo 1 3.0 
Total 33 100.0 
Organización Totalmente en desacuerdo 3 9.1 
En desacuerdo 8 24.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
12 36.4 
De acuerdo 7 21.2 
Totalmente de acuerdo 3 9.1 
Total 33 100.0 
Dirección Totalmente en desacuerdo 1 3.0 
En desacuerdo 7 21.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 30.3 
De acuerdo 15 45.5 
Total 33 100.0 
Control Totalmente en desacuerdo 1 3.0 
En desacuerdo 7 21.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 27.3 
De acuerdo 13 39.4 
Totalmente de acuerdo 3 9.1 
Total 33 100.0 






Figura 7. Gestión administrativa 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación: 
Del total de personas encuestadas, el 3.03% opinó que están totalmente en 
desacuerdo con la gestión administrativa que se desarrolla en al empresa, el 
21.21% en desacuerdo, el 45.45%  ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 30.30% 









Figura 8. Planificación 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación: 
En cuanto a la planificación, los porcentajes se dividen de la siguiente manera, 
el 9.09% está totalmente en desacuerdo, el 21.21% en desacuerdo, el 39.39% 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 27.27% está de acuerdo y el 3.03% está 
totalmente de acuerdo. 
 
 
Figura 9. Organización 





En el aspecto de la organización en la empresa, los resultados muestran que, 
el 9.09% está totalmente en desacuerdo, el 24.24% en desacuerdo, el 36.36% 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 21.21% está de acuerdo y el 3.09% está 
totalmente de acuerdo. 
 
 
Figura 10. Dirección 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación: 
En la dimensión de dirección en la empresa, el 3.03% está totalmente en 
desacuerdo, el 21.21% en desacuerdo, el 39.39% ni de acuerdo ni en 










Figura 11. Control 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación:  
En cuanto al apartado de control en la empresa, los resultados de la encuesta 
muestran que el 3.03% está totalmente en desacuerdo, el 21.21% en 
desacuerdo, el 27.27% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 39.39% está de 














Tabla 4.  
Análisis descriptivos de la productividad laboral  






En desacuerdo 5 15.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 39.4 
De acuerdo 14 42.4 






En desacuerdo 6 18.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
12 36.4 
De acuerdo 14 42.4 
Total 33 100.0 
Factores 
externos 
En desacuerdo 7 21.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
14 42.4 




Total 33 100.0 










Figura 12. Productividad laboral 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación: 
La figura N° 12 muestra los resultados sobre productividad de los colaboradores, 
distribuido de la siguiente manera el 3.03% está totalmente en desacuerdo, el 15.15% 











Figura 13.Factores internos 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación:  
En cuanto a los factores internos que influyen en la productividad laboral, el 
3.03% está totalmente en desacuerdo, el 18.18% en desacuerdo, el 36.36% ni 




Figura 14. Factores externos 





En cuanto a la a los factores externos que influyen en la productividad laboral 
de los colaboradores de a empresa, los porcentajes se dividen de la siguiente 
manera, el 21.21% está en desacuerdo, el 42.42% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 33.33% de acuerdo y el 3.03% está totalmente de acuerdo. 
 
Tabla 5.  
Prueba de normalidad Shapiro Willk para la muestra 
 Estadístico n Sig. 
Gestión administrativa ,243 33 ,000 
Productividad laboral ,256 33 ,000 
Planificación ,221 33 ,000 
Organización ,186 33 ,005 
Dirección ,278 33 ,000 
Control ,239 33 ,000 
Factores internos ,257 33 ,000 
Factores externos ,225 33 ,000 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la prueba de normalidad con respecto a Shapiro Willk se utilizó 
para la muestra de 33, la cual indica que la distribución de la prueba no es 
normal, por lo consiguiente se procedió a utilizar el estadístico Rho de 













Prueba de hipótesis 
Hipótesis general  
Hi: Existe relación significativa entre la gestión administrativa con la 
productividad de los colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas S.A.C Tarapoto, 2019. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa con la 
productividad de los colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas S.A.C Tarapoto, 2019. 
 
Regla de decisión 
-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
-Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta la 
Hipótesis Alterna (H1). 
 
Tabla 6.  
Análisis de correlación de la gestión administrativa con la productividad de 
los colaboradores de la empresa Constructora AVV Contratistas Generales 




Rho de Spearman p- valor N 
0,618 0,000 33 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación: 
En la Tabla 6 se observa la relación de la gestión administrativa con la 
productividad de los colaboradores de las empresas Constructoras AVV 
Contratistas Generales SAC, Corporación & Grupo de las Casas SAC, 
Tarapoto, 2019. Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo el 
coeficiente de 0,618 (correlación positiva media) y un p valor igual a 0,000 (p-
valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
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alterna, es decir, la gestión administrativa se relaciona con un (nivel medio) en 
la con la productividad de los colaboradores de las empresas Constructoras 
AVV Contratistas Generales SAC, Corporación & Grupo de las Casas SAC, 
indicando que, a mejor planificación, organización, dirección y control de las 
actividades, mayor será el nivel de productividad de los colaboradores, 
evidenciándose en el incremento de la rentabilidad de la empresa.  
 
Hipótesis específicas  
HE1. Existe relación significativa entre la gestión administrativa con los 
factores internos de los colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas S.A.C Tarapoto, 2019.  
Regla de decisión 
-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
-Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta la 
Hipótesis Alterna (H1). 
 
Tabla 7.  
Análisis de correlación de la gestión administrativa con los factores internos 
de la empresa Constructora AVV generales SAC Corporación & Grupo de las 
casas Tarapoto, 2019 
Gestión 
administrativa  
Factores internos   
Rho de Spearman p- valor N 
0,688 0,000 33 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación: 
En la Tabla 7 se observa la gestión administrativa y su relación con los factores 
internas de las empresas Constructoras AVV Contratistas Generales SAC, 
Corporación & Grupo de las Casas SAC, Tarapoto, 2019 Mediante el análisis 
estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,688 (correlación 
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positiva media) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), por lo tanto se 
acepta la hipótesis especifica 1, es decir, la gestión administrativa se relaciona 
(nivel media) en la con los factores internos de los colaboradores de las 
empresas Constructoras AVV Contratistas Generales SAC, Corporación & 
Grupo de las Casas SAC, indicando que, a mejor planificación, organización, 
dirección y control de las actividades, mayor será el nivel de los factores 
internos de la productividad de los colaboradores, evidenciándose en el 
incremento de la rentabilidad de la empresa. 
HE2. Existe relación significativa entre la gestión administrativa con los 
factores externos de los colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas S.A.C Tarapoto, 2019.  
Regla de decisión 
-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
-Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta la 
Hipótesis Alterna (H1). 
 
Tabla 8.  
Análisis de correlación de la gestión administrativa con los factores externos 
de la empresa Constructora AVV generales SAC Corporación & Grupo de las 
casas Tarapoto, 2019 
Gestión 
administrativa  
Factores externos   
Rho de Spearman p- valor N 
0,373 0,000 33 
Fuente: Elaboración por el SPSS V.25  
 
Interpretación: 
En la Tabla 8, se observa la gestión administrativa con la productividad de los 
colaboradores de las empresas Constructoras AVV Contratistas Generales 
SAC, Corporación & Grupo de las Casas SAC, Tarapoto, 2019 Mediante el 
análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,347 
(correlación positiva débil) y un p valor igual a 0,048 (p-valor ≤ 0.05), por lo 
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tanto, se acepta la hipótesis especifica 2 es decir, la gestión administrativa se 
relaciona (nivel bajo) en la con los factores externos  de los colaboradores de 
las empresas Constructoras AVV Contratistas Generales SAC, Corporación & 
Grupo de las Casas SAC, Indicando que, a mejor planificación, organización, 
dirección y control de las actividades, mayor será el nivel de los factores 
externos de la productividad de los colaboradores, evidenciándose en el 































En cuanto al analisis Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,618 (correlación 
positiva media) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), por lo tanto la gestión 
administrativa se relaciona con un (nivel medio) en la con la productividad de los 
colaboradores de las empresas Constructoras AVV Contratistas Generales SAC, 
Corporación & Grupo de las Casas SAC, lo que indica que mejor planificar las 
actividades y planes de trabajo que realiza la empresa, con una adecuada organización 
documentaria y administrativa, adecuado liderazgo por parte de los proyectos en 
ejecución y el control financiero y administrativo oportuno, mayor será el nivel de 
productividad de los colaboradores, evidenciándose en el incremento de la 
rentabilidad, dichos resultados coinciden con lo expuesto por Jácome, G. (2014) quien 
en su investigación citada coincide con dichos resultados al manifestar que la 
correlacion obtenida de Rho Pearson fue de 0.712 y un p valor de 0.000, determinando 
que DEMACO, sostiene regímenes innecesarios de cobranza a los consumidores, la 
reparación del objetivo que se vuelve lento y el aumento de consumidores cada día 
disminuye a diferencia de las demás temporadas mercantiles, en el desarrollo interior, 
en el curso de los recursos humanos no busca complacer las metas direccionales y a su 
vez alcanza cualquier índole de la actitud y esfuerzo de sí mismos. 
 
dichos resultados deben generar la aplicación  de un método de administración de 
calidad administrativa,  lo cual arregle el crecimiento (eficaz) de la institución 
constructora, optimizando los procedimientos formales de las empresas en estudio, así 
mismo los tipos de producción están vinculados y orientadas de forma coherente hasta 
cumplir las metas y todo ello ellos dependen del direccionamiento y control de sus 
actividades, en ese contexto el inicio de la transformación continua debe integrar a más 
elementos que lo constituyen la ciencia corporativa de la empresa y puedan generar un 
valor agregado de la mano de personal eficiente en donde la empresa brinde los 
materiales y herramientas necesarias para que su nivel de productividad sea el 
esperado. 
Asimismo el  análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,347 
(correlación positiva débil) y un p valor igual a 0,048 (p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, la 
gestión administrativa se relaciona (nivel bajo) en la con los factores externos  de los 
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colaboradores de las empresas Constructoras AVV Contratistas Generales SAC, 
Corporación & Grupo de las Casas SAC, Indicando que, a mejor planificación, 
organización, dirección y control de las actividades, mayor será el nivel de los factores 
externos de la productividad de los colaboradores, evidenciándose en el incremento de 
la rentabilidad de la empresa, ante estos resultados, Heredia, G. (2018) en su 
investigación citada discrepa con dichos resultados,  ya que se evidencia que  la causa 
principal, en el desarrollo de  las empresas constructoras depende del nivel de 
ejecución de la gestión administrativa, esto se corrobora el coeficiente autónomo 
negativos (- 0.217391) encontrado en la ecuación de regresión simple que ante la no 
ejecución de la gestión administrativa el desarrollo empresarial disminuye, donde 
además se visualiza que al incremento en la ejecución de la Gestión Administrativa en 
una unidad, muestra la cantidad (1.456522 GA) en que varía el Desarrollo Empresarial. 
Así también existe una fuerte correlación (GA=0.65), entre estas dos variables, 
cuantificada su influencia con el factor de determinación en  (R2 = 0.792316) que el 
79.23 % de las variaciones en el desarrollo empresarial, se debe a las variaciones de la 
Gestión Administrativa, en ese contexto las empresas constructoras, a futuro se debe 
profundizar con investigaciones que incorporen otras variables independientes, como 
la gestión financiera o la gestión social, que puedan tener un mayor poder explicativo, 


















5.1. La gestión administrativa se relaciona con un (nivel moderado) en la con la 
productividad de los colaboradores de las empresas Constructoras AVV 
Contratistas Generales SAC, Corporación & Grupo de las Casas SAC, donde 
mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 
0,618 (correlación positiva moderada) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), 
indicando que, a mejor planificación, organización, dirección y control de las 
actividades, mayor será el nivel de productividad de los colaboradores, 
evidenciándose en el incremento de la rentabilidad de la empresa.  
 
5.2. La gestión administrativa se relaciona (nivel media) en la con los factores 
internos de los colaboradores de las empresas Constructoras AVV Contratistas 
Generales SAC, Corporación & Grupo de las Casas SAC, donde mediante el 
análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,688 
(correlación positiva media) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), 
indicando que, a mejor planificación, organización, dirección y control de las 
actividades, mayor será el nivel de los factores internos de la productividad de 
los colaboradores, evidenciándose en el incremento de la rentabilidad de la 
empresa. 
5.3. La gestión administrativa se relaciona (nivel bajo) en la con los factores externos  
de los colaboradores de las empresas Constructoras AVV Contratistas Generales 
SAC, Corporación & Grupo de las Casas SAC, donde mediante el análisis 
estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,347 (correlación 
positiva débil) y un p valor igual a 0,048 (p-valor ≤ 0.05), Indicando que, a mejor 
planificación, organización, dirección y control de las actividades, mayor será el 
nivel de los factores externos de la productividad de los colaboradores, 












6.1. Involucrar al personal en desarrollo de las actividades y las decisiones hacerles 
partícipes de la formulación de los planes y de los objetivos empresariales para 
que se sienta un clima de mayor inclusión con todas las áreas administrativas. 
6.2. Elaborar los planes de trabajo de manera oportuna,  teniendo en cuenta los 
aspectos técnicos organizacionales, con un seguimiento continuo de cada 
actividad ejecutada.  
6.3. Elaboración del manual de organización y funciones de acuerdo a su estructura 
jerárquica para que cada personal tenga funciones específicas que desarrollar y 
así evitar duplicidad de funciones.  
6.4. Monitorear el cumplimiento de las metas de manera continua, atravez de 
registro de valoración de avances, aplicar un liderazgo directivo democrático 
donde se incluya la participación del colaborador y la delegación de autoridad 
y responsabilidades para un mejor control de actividades.  
6.5. Se recomienda establecer políticas y procedimientos eficientes (RIT, MAPRO) 
para realizar el control de las actividades y demás aspectos de la organización 
de tal modo que se pueda controlar de manera adecuada, coherente y pertinente 
de acuerdo a cada proceso y actividad estipulada en la planificación, lo cual 
debe proporcionar resultados positivos y elementos de mejora. 
6.6. brindar todas las condiciones y herramientas necesarias para potenciar sus 
habilidades de modo que se pueda evaluar el desempeño de manera coherente. 
6.7. Brindar los implementos de seguridad (cascos, zapatos, guantes, etc.)  de 
manera oportuna a los colaboradores para evitar accidentes laborales, así 
mismo esto se dará en cumplimiento de la ley se salud y seguridad en el trabajo.  
6.8. Planificar anticipadamente las actividades a realizar para evitar cambios 
repentinos que puedan afectar a  la empresa como las restricciones económicas, 
ajustes reestructúrales que perjudiquen de manera directa e indirecta  a la 
empresa.  
6.9. Desarrollar mejor las estrategias administrativas que permitan mejorar la 
gestión empresarial a través de mecanismos  de planificación y control 
adecuado de todas las actividades que realiza la empresa, al mismo tiempo 
buscar alianzas estratégicas para crear consorcios para la ejecución de obras de 
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Matriz de Consistencia. 
 
Título: “Gestión administrativa y su relación en la productividad en los colaboradores de las empresas constructora AVV contratistas generales S.A.C, corporación de grupo de 
las casas S.A.C. Tarapoto, 2019” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
General 
¿Cuál es la relación de la gestión 
administrativa con la productividad de los 
colaboradores de las empresas constructora 
AVV generales S.A.C. corporación de grupo 
de las casas S.A.C. Tarapoto, 2019?  
 
Problemas específicos 
¿Cómo es la relación de la gestión 
administrativa con los factores internos de los 
colaboradores de las empresas constructora 
AVV generales S.A.C. corporación de grupo de 
las casas S.A.C. Tarapoto, 2019? 
¿De qué manera se relaciona la gestión 
administrativa con la eficiencia de los factores 
externos de los colaboradores de las empresas 
constructora AVV generales S.A.C. 
corporación de grupo de las casas S.A.C. 
Tarapoto, 2019?  
  
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión 
administrativa con la productividad de los 
colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas 
S.A.C Tarapoto, 2019.  
Objetivos específicos 
Establecer el grado de relación entre la gestión 
administrativa con los factores internos de los 
colaboradores de las empresas constructora 
AVV generales SA.C corporación de grupo de 
las casas S.A.C Tarapoto, 2019. 
 
Analizar el grado de relación entre la gestión 
administrativa con los factores externos de los 
colaboradores de las empresas constructora 
AVV generales SA.C corporación de grupo de 
las casas S.A.C Tarapoto, 2019.  
 
Hipótesis general  
Hi: Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa con la productividad de los 
colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas 
S.A.C Tarapoto, 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión 
administrativa con la productividad de los 
colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas 
S.A.C Tarapoto, 2019. 
 
Hipótesis especificas  
Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa con los factores internos de los 
colaboradores de las empresas constructora AVV 
generales SA.C corporación de grupo de las casas 
S.A.C Tarapoto, 2019.  
Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa con los factores externos de los 
colaboradores de las empresas constructora AVV 





















S.A.C Tarapoto, 2019.  
  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Diseño de investigación: No experimental Población: Conformada por 33 colaboradores de 
las empresas constructora AVV generales SA.C 
corporación de grupo de las casas S.A.C Tarapoto 
 
 
Muestra: La muestra será conformada por la 
población de 33 colaboradores 
 














CUESTIONARIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU RELACIÓN CON LA 
PRODUCTIVIDAD 
El presente cuestionario tiene como propósito fundamental reunir información “La 
gestión administrativa y su relación con la productividad de los colaboradores de las 
empresas Constructoras AVV Contratistas Generales SAC, Corporación & Grupo de las 
Casas SAC, Tarapoto, 2019” 
Por favor marque con una  (X)  en el espacio correspondiente: 
INFORMACIÒN SOCIO-DEMOGRÀFICA: 
1. GENERO                   2.  EDAD  
    Masculino (1)                        20 – 30 (1) 
    Femenino (2)                        31 – 40 (2) 
                         41 – 50 (3) 
                         51 – a mas años (4) 
3. GRADO DE INSTRUCCIÓN                     4. CONDICIÓN LABORAL  
       Nivel Técnico (1)                        Contrato – locación  (1) 
      Nivel Secundaria   (2)                        Empleado (2) 











5. LUGAR DE PROCEDENCIA  
Costa                                    (1) 
       Sierra                                    (2) 
       Selva                                    (3) 
 
6. ÁREA DE TRABAJO   
       Administración                    (1) 
       Ventas                                 (2) 
       Almacén                             (3) 
       Otros                                  (4) 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 




VARIABLE: GESTION ADMINISTRATIVA Escala 
Dimensión: Planificación 1 2 3 4 5 
1 
La empresa realiza y ejecuta sus funciones basados en 
objetivos y metas claras.    4 5 
2 Los objetivos se cumplen en el tiempo y con los recursos 
establecidos.    4 5 
3 
Los trabajadores tienen conocimiento de la visión y misión 
de la entidad.    4 5 
4 
Se ha realizado un diagnostico que ha permitido conocer la 
matriz FODA.    4 5 
5 Las políticas están orientadas para hacer un uso eficiente de 
los recursos.    4 5 
6 Las políticas están orientadas a motivar y estimular a los 
trabajadores.    4 5 
7 
Las políticas están orientadas a contribuir en cumplir con 
los objetivos y metas.    4 5 
8 
Se desarrolla programas que estimulan las acciones, 
responsabilidades y tiempos para implementar estrategias.   3 4 5 
9 Se desarrolla una gestión direccionada donde se toma en 
cuenta los presupuestos al momento de la planeación.   3 4 5 
10 
Los presupuestos asignados han sido suficientes para que 
cada área cumpla con los resultados esperados. 1 2 3 4 5 
11 
Se destina recursos financieros para depreciación de 
maquinaria y equipos. 1 2 3 4 5 
12 Se destina eficientemente recursos para el mantenimiento 
preventivo de maquinarias y equipos. 1 2 3 4 5 
Dimensión: Organización 
13 Los trabajadores están distribuidos en las diferentes áreas 
con el propósito de lograr mayor eficiencia en las 
actividades. 
1 2 3 4 5 
14 
Los trabajadores conocen sus funciones y actividades que 
tienen que desarrollar. 1 2 3 4 5 
15 
Se cuenta con personal especializado en cada área 
respectiva 1 2 3 4 5 
16 
Se convoca a los trabajadores a reuniones para intercambiar 
ideas y criterios. 1 2 3 4 5 
17 Se coordina la utilización de los recursos con el fin de 
mejorar la eficiencia de una tarea o actividad. 
1 2 3 4 5 
18 
Las coordinaciones entre trabajadores y jefes inmediatos se 
realizan constantemente. 1 2 3 4 5 
19 
La delegación de responsables en las áreas es por 
experiencia y por capacidad profesional que exigen los 
cargos. 
1 2 3 4 5 
20 Cada área de trabajo cuenta con un manual de funciones 
actualizado. 




22 La toma de decisiones realizadas por sus jefes inmediatos 
es acertada. 
1 2 3 4 5 
23 
Las decisiones son tomadas en conjunto por los 
funcionarios y los responsables de cada área. 1 2 3 4 5 
 
24 
La comunicación formal, mediante memorándum, 
citaciones u otros, para reuniones, capacitaciones y 












Los trabajadores reciben charlas de inducción para realizar 
las tareas o actividades. 1 2 3 4 5 
26 La comunicación entre compañeros de trabajo es fluida y 
clara. 
1 2 3 4 5 
27 
Se realiza actividades de motivación, capacitación y 
asesoría al personal. 1 2 3 4 5 
28 Se otorga reconocimientos o incentivos al personal por sus 
logros y desempeños laborales. 
1 2 3 4 5 
29 Se otorga incentivos al personal por sus logros y buen 
desempeño laboral. 
1 2 3 4 5 
30 
Los funcionarios tienen capacidad de liderazgo para 
persuadir al personal en el logro de los objetivos. 1 2 3 4 5 
31 Los funcionarios promueven el trabajo en equipo. 1 2 3 4 5 
32 
Se promueve la participación de todos los trabajadores en 
las actividades. 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Control 
33 
Se realiza con frecuencia la verificación y supervisión de los 
trabajos en las áreas operativas. 1 2 3 4 5 
34 Se realiza un monitoreo permanente sobre el avance y 
cumplimiento de metas. 
1 2 3 4 5 
35 Existe transparencia en los procesos administrativos y 
manejo de recursos. 
1 2 3 4 5 
36 La información que se brinda es oportuna, valida y confiable. 1 2 3 4 5 
 
21 Cada área de trabajo cuenta con un manual de 
procedimientos actualizado. 
1 2 3 4 5 
VARIABLE: PRODUCTIVIDAD LABORAL 













Se cumplen con las metas dentro del tiempo previsto y 
respetando las fechas establecidas.      
38 
Las actividades se realizan en menos tiempo del estimado 
en el cronograma. 1 2 3 4 5 
39 
El tiempo utilizado para la ejecución de las actividades y/o 
















Con la misma cantidad de recursos financieros se cumplen 
y se superan las metas programadas. 1 2 3 4 5 
41 
Existe un uso y control adecuado de recursos que se utilizan 
en cada actividad. 1 2 3 4 5 
42 
La utilización de recursos financieros, para la ejecución de 
actividades y/o proyectos, es menor que lo programado. 1 2 3 4 5 
43 Los gastos han sido previamente planificados. 1 2 3 4 5 
Dimensión: Factores externos 
44 
Existe predisposición para el logro de los propósitos que 
persigue la entidad. 1 2 3 4 5 
45 Se cumple con las metas trazadas oportunamente. 1 2 3 4 5 
46 Se logra los resultados de acuerdo a lo planificado. 1 2 3 4 5 
47 Los trabajadores reportan sus avances de actividades de 
acuerdo a un cronograma establecido. 
1 2 3 4 5 
48 
Existe responsabilidad en las funciones que desempeñan sus 
compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 
49 Los trabajadores cumplen sus funciones adecuadamente. 1 2 3 4 5 
50 Se responde de acuerdo a los planes de corto y largo plazo. 1 2 3 4 5 
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